


















































































































现 了 企 业 加 速 器 的 真 正 特 色。 乾 照 光 电 成 立 于
2006 年， 2008 年入选厦门市自主创 新试点企业，
2009 年晋级为厦门市自主创新示范企业； 三维丝






领域， 填补国内空白。 2007 年产值 突破 1 亿元，








三维丝环保 2007 年产值为 3500 万元，2008 年






































































































到 1000 亿元。 在这样一条产业巨龙的引领之下，加
速器中的光电企业也将越来越多；在这样一个产业
共同体的紧密互动中，加速器在促进产业链上下游
企业对接、形成并提升盈利能力、提高并巩固行业
地位过程中无疑将起到快马加鞭的作用。
盯住行业发展最前沿，促进企业融资与产业链
上下游对接，赋予园区企业自身意想不到的成长能
力和盈利能力，是厦门火炬高新区现代企业加速器
增值服务的两翼， 也是加速器自身增值的活的灵
魂。
（作者单位：厦门大学科技企业孵化器研发中心）
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